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NUM. 273 
S E S ( Ú K M U N I C I P A L 
Preside el Sr. León Motta, y asisten los 
Sres. Casco García, Rosales Salguero, Ca-
rri l lo Benitez, García Talavera, Sánchez Be-
llido, Ramos Herrero, Alvarez Luque, Palomo 
Vallejo, Rojas Pareja (don F.) y Jiménez Ro-
bles. Es aprobada el acta de la anterior. 
Ruegos y preguntas . 
El Sr. León, dijo, que con motivo del ho-
rroroso crimen cometido en Benagalbón, 
contra la Guardia civil , del que resultaron 
dos víctimas, este Ayuntamiento cumpliendo 
un deber de caridad, acordó contribuir a la 
suscr ipción abierta para aliviar la situación 
de las familias de aquellos desgraciados. 
Hoy, aunque sigue en pié la protesta contra 
aquel hecho, la Corporac ión , insp i rándose 
en sentimientos humanitarios, debe solicitar 
del Jefe del Estado, caso que el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina confirme la sen-
tencia impuesta a los autores del crimen, el 
indulto de la última pena, que por sentimien-
tos de humanidad y caridad debiera estar 
abolida. 
El Sr. Rosales manifiesta, que al objeto 
de que la petición fuera completamente diá-
fana, debe inspirarse solo en sentimientos 
de caridad, a cuyo efecto debe hacerse cons-
tar asi en la solicitud de indulto, que haya 
de elevarse, a fin de alejar todo viso de cam-
paña política. 
E! Sr. Palomo cree q'ue para llevar a cabo 
un acto de caridad, debe hacerse sin distin-
gos de ninguna especie, y solo guiados por 
sentimientos humanitarios, pues ello vendría 
a mermar el espíritu de la petición. 
Interviene nuevamente el señor León, y se 
acuerda elevar dicha súplica en ja forma pro-
puesta por él mismo. 
El Sr. Jiménez Robles dió lectura a las 
siguientes cuartillas: 
«Nuest ro dignísimo Presidente ha sido 
condecorado con la Cruz de Isabel la C a t ó -
lica por sus extraordinarios méritos, que to-
dos reconocemos. La prensa se ha ocupado 
hace algunos dias del Alcalde de Antequera, 
para elogiar su esmerada administración y 
buena táctica política, habiendo llamado mu-
cho la atención que un periódico de la impor 
tancia de E l I m p a r c i a l , contrario en ideas 
políticas, escriba un largo artículo encomian-
do las buenas condiciones de nuestro Presi-
dente, el cual termina con estas palabras, 
que yo también repito: 
hombres como estos son ¡os que ne-
cesitan los pueblos, vengan de donde vinie-
ren». 
El partido liberal-conservador de Ante-
quera tiene demostrado en más de una oca-
sión, que sus adictos vienen a esta Corpora-
ción con el decidido propósi to de hacer 
cuanto sea posible para el bien y resurgi-
miento de la población, aunque sea a costa 
<le sacrificios. Encont rándonos hoy afortu-
nadamente marchando por buen camino (o l -
vidando lo pasado) debemos todos propo-
nernos sin distinción de partidos, a conti-
nuar la obra empezada por nuestro Alcalde 
y secundada por ia Corporac ión , para que 
un iéndonos todos a un solo fin (que no 
debe ser otro que el de una buena moralidad 
política administrativa) podamos conseguir 
que esta población, rica por su suelo y her-
mosa por su cielo, llegue a colocarse a la 
altura que le pertenece. Yo felicito al caba-
llero D. José León Motta, Alcalde de Ante-
quera y le pido continúe hasta el fin su obra 
emprendida, y ruego a la Corporac ión acuer-
de conste en el acta nuestra unánime felici-
tación.» 
El Sr. León, transmite las manifestaciones 
del señor Jiménez a los señores Concejales. 
El Sr. Rosales cree debe constar en acta 
la felicitación y tenerse en cuenta las mani-
festaciones que comienen las cuartillas leídas. 
El Sr. Ramos Herrero, dice que la mino-
ría liberal, ignoraba la distinción de que me-
recidamente había sido objeto el señor Pre-
sidente, congra tu lándose de ello, y felicitán-
dole en nombre de sus c o m p a ñ e r o s . 
El Presidente agradece la felicitación, y 
' expresa que si en ese puesto va obteniendo 
mediano éxito, se debe al decidido y leal 
concurso que le vienen prestando los s e ñ o -
res Concejales. 
El Sr. Palomo dice tiene por sistema, dis-
cutir debidamente documentado, ratificando 
cuantas manifestaciones hizo en la sesió.j 
anterior referente a la Cárcel, agregando, 
que el Alcalde por razón del cargo y como 
individuo de la Junta Local de Prisiones, es 
un administrador de dicho establecimiento, 
siendo únicamente la misión del señor Juez, 
entender de los hechos delictivos que dentro 
del Correcional se realicen. Expresa ha te-
nido noticias de que la limpieza interior del 
edificio es realizada por un recluso al que se 
le abonan 60 pesetas anuales,e importando la 
cantidad presupuestada para dichas atencio-
nes 250, queda un sobrante para luz de 190 
pesetas, con cuya cantidad cree que hay más 
que suficiente para poder atender al pago de 
la luz eléctrica. Solicita sean traidas las cuen-
compete la investigación y corrección de 
cuanto pueda ocurrir en el citado establecí- , 
miento; sin embargo; en su deseo de que | 
termine este estado de cosas, no encuentra . 
inconveniente en que se nombre la comisión \ 
propuesta por el Sr. Palomo, para lo cual 
confia que los que la integren la lleven a 
ek-cto con toda escrupulosidad, a fin de no 
incurrir en extrali.uitaciones. 
El Sr, Palomo rectifica para proponer que 
puede compensarse la visita, estableciendo 
el abastecimiento de la Cárcel por medio de 
vales expedidos por ei jefe, de las materias 
precisas, cuyos vales podrían ser formaliza-
dos niensualinenie. 
Interviene brevemente el señor Rosales, 
acordándose designar a los Sres. Palomo, 
Casco García y R isales pnra girar la visita 
solicitada. 
El Sr. Palomo pide se reúna la Comisión 
Jurídica para dictaminar sobre la solicitud 
del Sr. Saavedra referente a terrenos de 
Propios ofreciendo el Sr. León que informará 
en la presente semana. 
El Sr. Rosales interesa se reúna la Comi-
sión de Hacienda para estudiar una recláma-
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Del e s c u l t o r a n t e q u e r a n o 
Entre las mejoras que lia introducido en 
sus procesiones la Real Hermandad del San-
to Sepulcro de Málaga, ha sido sensacional 
esie año, por su mérito artístico y riqueza el 
magnífico trono para la Virgen de la Solé lad 
costeado por el expléndido malagueño señor 
Alvarez Net. 
A esa obra ha llevado nuestro beneméri -
to artista Paco Palma los valiosos elementos 
de su talento e inspiración, ejeculando 
a: 
« o 
además de varios bajo-relieves de la Pasión, 
un hermoso y patético busto del «Ecce-
homo», por cuya fotografía puede juzgarse 
aunque incompletamente de su belleza y ex-
cepcional acierto en interpretar tan difícil 
asunto, imprimiéndole un sello clásico que 
recuerda a Lucca ae \A Robbia y a Donatello. 
Por este triunfo como por el éxito de sus 
múltiples trabajos escultóricos en el Banco 
Hispano-Americano, Ayuntamiento y casa de 
los señores Greixell, damos a nuestro queri-
do paisano la más cordial enhorabuena. 
tas rendidas por el Jefe de la Cárcel de los 
meses de Diciembre, Enero y Febrero a fin 
de ver si en las mismas figuran pagadas las 
tres mensualidades que se adeudan a la em-
presa Sres. Bouderé y Sobrinos. 
Opina que la Comisión de Hacienda al 
confeccionar el p róx imo presupuesto debe 
consignar partida para emprender la obra de 
traslado propuesta por el Sr, Alcalde, y ter-
mina pidiendo se nombre una Comis ión que 
gire una visita a dicho local para compro-
bar lo que haya de cierto en los extremos 
denunciados. 
; El Sr, León Motta, se ratifica en su creen-
| cia de que los puntos denunciados son más 
/bien hijos de apasionamiento y de desave-
j nencias existentes entre los funcionarios de 
' la prisión, y opina, según ya tiene manifes-
tado en sesiones anteriores, que solo a la 
Junta que preside el Sr. Juez de Instrucción, 
ción referente a cobranza p j r el Contratista 
de Arbitrios, de 23 pesetas por cada wagón 
de carbón mineral. Da cuanta de la solución 
dada por la Comisión de subsistencias a la 
instancia de D. Carlos Moreno en virtud de 
la cual, se le faculta para exportar harinas 
siempre que importe igual cantidad de trigo, 
y así se acuerda, después de manifestar el 
Sr. León que análogo caso viene ocurriendo 
con D. Manuel Iñiguez, el cual pasa aviso a 
la Jefatura de Policía de la harina que expor-
ta y de la cantidad de trigo que recibe. 
Orden del día 
Se lee un oficio del Presidente del Comi-
té de Exploradores dando cuenta de las 
atenciones recibidas por los exploradores 
antequeranos en su viaje a Málaga; y se 
acordó oficiar al Ayuntamiento de Málaga 
dándole las más expresivas gracias por los 
obsequios de que hizo objeto a los explora-
dores de la sección de esta ciudad. 
También se aco rdó aumentar a quinien-
tas peseta la subvenc ión asignada a la Aso-
ciación de los Exploradores de España de 
esta ciudad. 
Se acordó pase a la Comisión de subsis-
tencias una solicitud de D, Ramón Espejo. 
Se leyó un oficio de la viuda de D, José 
Acedo Olmedo, dando las gracias por los 
acuerdos tonudos, por esta Corporación, con 
motivo del fallecimienlo del Sr. Acedo. 
Se designó para desempeñar interina-
mente la titular del Sr. Acedo a su hijo don 
José Acedo González, 
Después de alguna discusión en la que 
intervienen los señores León Motta, Palomo 
y Rosales, se acuerda anunciar segunda 
subasta para la adjudicación del servicio de 
suministro y tendido de tubería para el acue-
ducto de la Magdalena; por haber resultado 
desierta la primera. 
Y se levantó la sesión. 
¿notic 
ASCENSO 
Nuestro distinguido paisano D. José 
María Uribe y Dizdier, que venía desempe-
ñando el cargo de Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Valladolid, ha sido nombrado 
Presidente de la misma, 
CORREDOR DE COMERCIO 
Por el Sr. Qober iador de la provincia 
ha sido concedido el nombramiento de Co-
rredor de Comercio en esta Ciudad a nuestro 
particular amigo el concejal de este Ayunta-
miento D. José Ramos Gaitero. 
Felicitamos a dicho señor eíusiv úñente . 
De Ronda, 
Hemos recibido en.esta redacción, el nú -
mero extraordinario, pubiieado por nuestro 
preciado colega «El Fénix» de Ronda, con 
motivo del descubrimiento de un monumen-
to a la memoria del insigne Vicente Espinel, 
poeta y músico en el siglo X V I , hijo de d i -
cha ciudad. 
Nombramiento acertado. 
El notable profesor odontó logo D, Anto-
nio J iménez Robles, que hoy desempeña la 
plíiza titular de dentista municipal, ha sido 
recientemente nombrado para prestar los ser-
vicios de su píofesión en la Caja de Reclutas 
de esta Zona militar. 
Felicitamos al distinguido profesor y esti-
mado amigo nuestro. 
Suerte o chiripa te Dios. 
Sabido es que el ex-alcalde de Anteque-
ra D, Antonio Casaus Arreses-Rojas, más o 
menos afortunado en política y administra-
ción, como hombre, es hombre de suerte y a 
quien se complace en mimar la fortuna. Esta 
estrella favorable no es para él solo, sino que 
la trasmite a sus allegados y deudos que g i -
ran en su órbita afortunada. 
Sin ir muy lejos, el caso reciente lo prue-
ba. Su cochero Juan Galán Trujillo, al entrar 
en el Ayuntamiento a hacer un pago, echa 
de menos un billete de cien pesetas que con 
ese objeto le entregara su amo. Busca en va-
no en sus bolsillos, y con la zozobra consi-
guiente lo dá por perdido, y dá cuenta del 
caso en la Jefatura.de Policía, En esto le ocu-
rre llegarse a la tienda de Reyes, calle del 
Rey, donde había dejado un bulto, y al con-
tar su apuro se encuentra con la coinciden-
cia de haberse presentado allí ha poco dos 
individuas a cambiar un billete de cien pese-
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
tas «en cualquier clase de moneda» , frase 
que llamó la atención del dueño el cual no 
accedió al cambio, yéndose las dos mujeres 
con la música y el billete a otra parte. 
Dado aviso en la Jetatura bastó al guar-
dia José Reyes tomár las señas de las dos 
afortunadas poseedoras del hallazgo para 
dar con ellas, encontrándolas en una casa 
con el papel ya reducido a reluciente mone-
da de todas clases, un montón de dinero, 
una fortuna que no suele ser para los infor-
tunados; y afortunadamente para el cochero, 
sin que todavía hubiese dispuesto de una 
perra chica. Salvo una peseta de gratificación 
a las perdidosas., pudo dar cuenta a su amo 
de la cantidad confiada y evitarse ambos un 
digusto de 100 pesetas, que en estos tiempos, 
y por mucha suerte que se tenga, no deja de 
ser de mayor cuantía. 
Huéspedes distinguidos. 
Ha pasado dos días en Antequera ei emi-
nente jurisconsulto de Madrid, D. Teodoro 
Astola de la Riva, a quien asuntos profesio-
nales hicieron venir a esta Ciudad. 
También ha pasado unas horas entre no-
sotros el notable abogado de Granada, don 
Nicolás Casado y Torreblanca. 
Muy de veras deseamos que a ambos dis-
tinguidos Letrados, haya sido grata su corta 
estancia en nuestra tierra. 
En Málaga ha fallecido víctima de los de-
beres de maternidad, .la virtuosa esposa de 
nuestro querido amigo D. Francisco García 
Zamudio, médico en Bobadilla de la Compa-
ñía de ferro-carriles andaluces. Su cadáver 
fué transladado al pueblo de Alora en donde 
tiene panteón la distinguida familia. Descan-
se en paz la joven dama. 
Enviamos nuestro más sentido pésame al 
amigo queridísimo que por tan dura prueba 
atraviesa en estos momentos, así como a su 
señor padre y hermano, con quienes unen >s 
estrechos vínculos de afecto. 
Pérdidas. 
La persona o personas que hallan perdido 
un rosario y un llavero, podrán recogerlos 
previa justificación de su derecho/en la Jefa-
tura de Seguridad. 
De cambio. 
Se han recibido en esta redacción los s i -
guientes queridos colegas, con los que, con 
mucho gusto, establecemos el cambio. 
«El Conservador» de Sevilla; «La Unión» 
de Linares; « |uven tud» , de Baena; «Nuevo 
Heraldo» de Aranjuez; «La Alquitara» de Ma-
hón (Baleares); «El Paleto» de Osuna y «An-
dalucía» de Granada. 
ADR 
Como decíamos en nuestro número ante-
rior, el día-veinte y cuatro del corriente expi-
ra el plazo para presentar reclamaciones 
contra las clasificaciones hechas en el padrón 
de Cédulas Personales del año actual. Nue-
vamente insistimos en la conveniencia de 
que todos los vecinos acudan a la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento para ver la clase 
de cédula que les ha sido impuesta^ y 
formulen reclamación si entienden que 
están mal clasificados, pues parece que este 
año ha tenido a su cargo esa misión don 
Antonio Bueno, funcionario que hasta hace 
pocos días perteneció a las oficinas de la 
Empresa de Arbitrios, y que, según se dice, 
ha sufrido al clasificar múltiples errores. Es 
más; se afirma que este funcionario ha dicho 
que para su labor clasificadora, le han servido 
principalmente de base tos datos suministra-
dos por el Negociado de Amillaramientos, 
y se nos asegura que en multitud de casos 
difieren las cuotas que en el padrón aparecen 
de las que en los repartos de territorial figu-
ran, y como quiera que, ya por error materialr 
involuntario, o por que se hubiese procedido 
con algo de mala fé, quien se perjudica es el 
público, de aquí que insistamos una vez más 
en que todos acudan a comprobar sus respec-
tivas clasificaciones, formulando reclamación 
cuando no estén conformes con ellas, en la 
seguridad, de que el Ayuntamiento al resol-
ver ha de inspirarse en un recto efpírítu de 
justicia, sirviendo de salvaguardia a los inte-
reses del vecindario, por los que, si por 
ministerio de la Ley no estuviera obligado a 
velar, les serviría de garantía por que los 
hombres que componen la Corporación M u -
nicipal están siempre dispuestos a amparar 
toda causa justa. 
Para que cada vecino pueda saber fija-
mente la clase de cédula que le corresponde 
pagar, publicamos aparte, por no tener espa-
cio en el periódico, las tarifas que sirven de 
base para la exacción del impuesto. 
Como aclaraciones indispensables para 
la mejor comprensión de la tarifa que antece-
de, hemos de decir, que con arreglo a lo 
dispuesto en la Real Orden de 27 de Julio de 
1895, ínterin no sean reformadas la Ley e 
Instrucción del impuesto, no cabe considerar 
como sueldos o haberes las utilidades que 
perciben ¡os contribuyentes por los intereses 
o productos de acciones, obligaciones y 
demás clases de títulos de compañías y 
sociedades, ni los de la Deuda pública; así 
según como la Real Orden de 12 de Julio de 
1893, deben reputarse haber, las rentas que 
procedan de bienes e industrias. 
Las cuotas por contribución directa a que 
la tarifa anterior se refiere, no son solo las 
de territorial e industrial, sino también las de 
carruajes de lujo. 
Hay además de la tarifa anterior la que 
a continuación insertamos: 
T a r i f a n ú m e r o 2 
POR RAZON DE ALQUILERES DE FINCAS 
QUE NO SE DESTINEN A INDUSTRIA 
FABRIL O COMERCIAL 
Los que paguen anualmente un alquiler de: 
Más de 8.000 pesetas p igarán cédala de 
clase especial. 
De 4.500 a 8.000 pesetas p igarán cédula de 
clase primera. 
De 3.001 a 4.500 pesetas pagarán cédula de 
clase segunda. 
De 2.001 a 3.000 pesetas pagará cédula de 
clase tercera. 
De 1.501 a 2.000 pesetas pagarán cédula de 
clase cuarta. 
De 1.001 a 1.500 pesetas pagarán cédula de 
clase quinta. 
De 751 a 1.000 pesetas pagarán cédula de 
clase sexta. 
De 251 a 750 pesetas pagarán cédula de 
clase séptima. 
De 201 a 250 pesetas pagarán cédula de 
clase octava. 
De 151 a 200 pesetas pagarán cédula de 
clase novena. 
De 101 a 150 péselas pagarán cédula de 
clase décima. 
De 100 o menos pesetas pagarán cédufa de 
ciase undécima. 
Esta tarifa, rige únicamente en cuanto los 
edificios por que se pague el alquiler no estén 
destinados a industrias fabril o comercial por 
la que se satisfaga al Tesoro la correspon-
diente contribución. Debe, por tanto, refe-
rirse el alquiler únicamente a la parte desti-
nada a vivienda. 
En cuanto a los contribuyentes que 
habiten casa propia, debe fijarse el alquiler 
o valor en renta de la casa que habitan, y 
caso de no ser conocido, deberá fijarse por 
la Administración (no por el arrendatario 
del impuesto) conforme a las reglas que 
rigen la contribución territorial, previo infor-
me de la Comisión de evaluación. Así 4o 
dispone la Circular de la Dirección General 
de Contribuciones e impuestos, fecha 20 de 
Noviembre de 1893, inserta en la Gaceta de 
/Madrid de 28 del mismo mes; mas esta 
disposición cabe considerarla derogada por 
la Real Orden de 20 de Junio de 1894, que 
en su disposición segunda dice textualmente: 
«que en ningún caso debe prescindirse de 
»regu!ar las cédulas personales por la cuota 
»o cuotas de contribución que satisfacen los 
i n t e r e s a d o s » . Es decir: que ajusfando estric-
tamente a la» letra de esta R. O. puede repu-
tarse mal hecha toda clasificación a base de 
alquileres, cuando el contribuyente a que se 
refiera satisfaga alguna cuota por contr i -
bución directa. 
Pero aún sustentando un criterio más 
amplio, teniendo en cuenta que esa R. O . f u é 
dictada contestando a una consulta, y fiján-
donos en el quinto concreto consultado, no 
puede interpretarse más que en el de que 
no procede aceptar como renta o alquiler el 
líquido í'mponible asignado a las fincas en el 
amijláramiento, y en este supuesto hay que 
atenerse a la cuota por contr ibución. 
Mas prescindamos por completo de la 
Real Orden que venimos comentando, y 
a tengámonos únicamente a la Circular antes 
referida: 
Tal Circular se dictó pira los casos en 
que el eonír ibuyente es dueño de la casa 
habitada, y que en consideración al alquiler 
que a esta podría calcularse, resultara este 
ser mayor signo de tributación, en cuyo caso 
debería servir de base para clasificar, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la 
instrucción. Y, al resolver este caso la Circu-
lar, no dispuso que se consignara en los 
padrones el alquiler que se calculase, ñ i q u e 
sirviera de base el líquido imponible con que 
aparezca en el amillaramiento el edificio, sino 
que «caso de no ser conocido, • deberá fijarse 
>por la Administración, conforme a las reglas 
»que rigen la contribución territorial, previo 
>informe d é l a comisión de evaluación de la 
respectiva localidad», pero no a pos ie r io r i , 
cuando el contribuyente no se conforme con 
el alquiler consignado, sino a p r i o r i , ya que, 
la Real Orden de 12 de Julio de 1893, en su 
regla segunda, dispone «para regular el 
impor t e del alquiler en todos aquellos casos 
»en que los arrendatarios (los del impuesto 
»de Cédulas) no acepten la declaración de 
»Ios contribuyentes, deberán acudir a la 
»administración, la cual resolverá oyendo a 
»la respectiva Comisión de evaluación». 
Luego no es el contribuyente quien ha 
de conformarse o reclamar del alquiler que 
al arrendatario del Impuesto de cédulas le 
venga en gana asignarle,sino el arrendatario, 
y cuando este no esté conforme con el alqui-
ler declarado debe acudir a la Administración 
que será quien señale el alquiler oyendo 
previamente a la Comisión de evaluación; y 
si el contribuyente en la hoja declaratoria no 
señaló precio de alquiler, el arrendatario del 
impuesto debe pedir a la administración que 
se lo fije, pero de ninguna manera fijarlo él 
a su antajo sin otra base que su capricho. 
Este es al menos nuestro criterio en la 
cuestión. 
Ahora, acudan los contribuyentes a ver 
su clasificación, y si no están conformes con 
la que les haya sido hecha, reclamen, que el 
Ayuntamiento les hará justicia. 
También en la hoja que se adjunta donde 
se publica la tarifa, insertamos los diferentes 
modelos que sirven para hacer las reclama-
ciones con arreglo a los casos que se pueden 
presentar. Estas reclamaciones deberán for-
mularse en papel sellado de la 11.a o sea de 
a peseta. 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
Por lo consignado en la Sesión Municipal 
es ya pública la bien ganada distinción con 
que S. M . el Rey recompensa los méritos con-
traidos por nuestro querido amigo y Alcalde 
excepcional D . J o s é León Motta, confiriéndo-
le la Encomienda de la Real y distinguida 
Orden americana de Isabel la Católica. 
Al deseo de varios amigos de regalarle las 
insignias, se ha anticipado su Sra. madre po-
lítica doña Dolores Blanco, dedicándole la 
valiosa joya que lució en su pecho su Sr. pa-
dre el bizarro coronel D. Francisco Blanco. 
También otro pariente del Sr. León Motta, 
residente en Málaga, le obsequia abonando 
el pago del impuesto de condecoraciones. 
HERALDO se complace en felicitar a su 
fundador deseándole nuevos éxi tos. 
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Cap. 14.—El Infante D. Fernando desbarató a dos Infantes 
Moros de Granada, y continuó el cerco de Ante-
quera. 
« 15.—Como se continuó el cerco y se ganó la Villa, que 
es la primera fuerza. 
« 16.—Cómo los Moros entregaron el Castillo con cier-
tas condiciones, y el Infante D. Fernando tomó la 
posesión de él. 
« 17.—De algunas cosas notables que sucedieron en el 
cerco de .Antequera, y del suceso de la Morica Ga-
rrida. 
« 18.—Cómo se combatieron tres Castillos cerca de 
Antequera, y el Infante partió de aquella Ciudad pa-
ra la de Sevilla. 
« 19.—Los de Antequera lomaron por su Patrona a San-
ta Eufemia, y porqué causa. 
« 20.—De la fundación de la Iglesia Colegial de Ante-
quera, y distribución de sus diezmos. 
« 21.—De las armas de la Ciudad de Antequera, y de la 
genealogía y descendencia de Rodrigo de Narváez. 
« 22.—De algunos famosos hechos en la guerra del Al -
caide de Antequera Rodrigo de Narváez. 
« 23.--Prosiguen otros hechos famosos del Alcaide Ro-
drigo' de Narváez. 
« 24.—De una insigne victoria que Rodrigo de Narváez, 
y los caballeros de Antequera, consiguieron délos 
Moros, día de S. Felipe y Santiago. 
« 25.—Por muerte de Rodrigo de Narváez, primer Alcai-
de de Antequera, sucedió en la Alcaidía Pedro de 
Narváez su hijo, que ganó las Cuevas altas y bajas, 
y murió en una escaramuza con los Moros. 
« 26—Hernando de Narváez sucedió en la Alcaidía de 
Antequera, y de la victoria que tuvo contra Moros en 
el Valle del Maestre, y como fué desbaratado cerca 
de la Peña de los Enamorados, yjdel cerco que los 
Moros pusieron sobre Antequera. 
nes, con algunas piedras escritas que conservan 
sus nombres. De manera, que para renovar la me-
moria de lo que así está olvidado y oculto, sería 
necesaria mayor diligencia que la mía; mas como 
mejor me fuere posible, con autoridad de graves 
Autores, rastros y sospechas, procuraré testificar 
la verdad de lo que se alcanzare en estas ant igüe-
dades, con que se conocerá algo de la nobleza y 
ant igüedad de Antequera, que será de algún gusto 
a los naturales y curiosos de saber las cosas de 
su patria. 
Bien entiendo que este trabajo no será a to-
dos agradable por la diversidad de ánimos de los 
hombres, que a [unos agrada lo que otros aborre-
cen; pero al fin cumpliré con mi obligación y de-
seo de servir a mi patria; pues solamente ofrezco 
el fruto de mi poco caudal, en que si fuere alguna 
cosa acertada, y pareciere bien, será dada de la 
mano y misericordia de Dios ntro. Señor. Amen. 
Hasta aquí es el Pró logo del licenciado Alon-
so García de Yegros, Autor de esta historia de la 
nobleza y ant igüedad de Antequera, que dejó ma-
nuscrita; mas no sabemos en que año la escribió-
solo consta por la relación de esta historia, que la 
escribió reinando en España Felipe tercero, como 
se puede ver en el capítulo 7.° Y también consta, 
que por los años de 1608 estaba ya escrita, por 
otro lugar de la historia. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L a inf luencia m o r a l 
de los E x p l o r a d o r e s 
Los mayores defectos de que estamos 
afectados los hispanos y en general todos 
los pueblos meridionales, cons t i t úyen los la 
falta de disciplina, el espí r i tu de protesta, 
de rebe ld ía , que mina nuestras inst i tucio-
nes, y el ¡nd iv idua l i sp io , nuestra repug-
nancia a la asoc iac ión , a la colectividad. 
Esta idiosincrasia del pueblo español , he-
rencia de los pr imi t ivos íbe ros , es quien 
nos hace elevar protestas airadas, es quien 
nos hace vociferar destempladamente, ante 
cualquier mandato emanado de legí t ima 
autoridad, y aunque en el fondo de nues-
tra conciencia reconozcamos muchas ve-
ces la injusticia de tales disposiciones, no 
por ello cejamos en nuestra act i tud, obe-
deciendo a la pas ión . 
Con estos puntos de vista, con esta rara 
manera de juzgar a quienes nos d i r i j en . 
nunca llegaremos a consti tuir un pueblo 
fuerte, robusto, porque estos son colecti-
vidades que la disciplina funde en un solo 
a lma, en una sola asp i rac ión : el bien co-
m ú n , sacrificando el part icular frecuente-
mente. 
Ved, en efecto, los pueblos de raza 
germana, menos apasionados y m á s acos-
tumbrados a la obediencia que los latinos, 
como marchan a la cabeza de la c iv i l iza-
ción actual, y en cambio nosotros, los me-
ridionales nos encontramos muy por bajo 
de ellos en cuanto a colectividad, estado o 
n a c i ó n . 
Hay, pues, que contrarrestar antiguos 
vicios, s u s t i t u y é n d o s l o por viri les virtudes 
opuestas, y para ello es necesario acostum-
brar, habituar a los españoles a la asocia-
c ión, y a la obediencia, p resen tándo les por 
modelo ese gran pueblo, esa poderosa A l e -
mania, producto de una magna organiza-
c ión , de un asombroso espí r i tu adherente 
que ha hecho de la disciplina un cul to. En 
este pr iv i legiado pais, las sociedades exis-
ten en n ú m e r o prodigioso, pr incipalmen-
te las de ca rác te r mi l i t a r , y los d ías feria-
dos, en, vez de sumergirse en la viciada 
a tmósfe ra de la taberna, la gente moza 
marcha al campo en perfecta f o r m a c i ó n , a 
dedicarse a ejercicios g i m n á s t i c o s - m i l i t a -
res, que desarrollen el cuerpo y formen la 
voluntad. ¡Esa férrea voluntad germana! 
Por estas razones he visto con grandes 
s i m p a t í a s la c reac ión de la tropa de Explo-
radores antequeranos, valiosa porc ión de 
los de E s p a ñ a , pues percibo en dicha ins-
t i tuc ión una luminosa o r i en tac ión para 
nuestra juventud, los hombres del m a ñ a n a ; 
o r i en tac ión , que, tiende a destruir nuestra 
falta de unidad, de cohes ión , nuestro e s p í -
r i t u de rebeldía , de i n s u b o r d i n a c i ó n , y 
trata de acostumbrarnos a la disciplina, a 
la colectividad, que son las determinantes 
de un poder nacional tan fuerte, tan robus-
to, que los pueblos que dan culto a tan be-
llos ideales se encumbran a la m á s elevada 
cima de la humana grandeza. En cambio 
las naciones, que desdichadamente, hacen 
gala de ideas disolventes, a n á r q u i c a s se 
hunden en los profundos abismos del no 
ser. 
Desde todos los aspectos en que puede 
analizarse el valor educativo de los Explo-
radores, el de más capital importancia , es 
sin disputa, el punto de vista moral , ya que 
la fo rmac ión de la voluntad es la obra m á s 
importante para la vida de los individuos , 
y de los pueblos, ¡Si alguna vez E s p a ñ a 
sacude su letargo, y ocupa preferente lugar 
entre las naciones europeas. Lo debe rá a las 
virtudes morales de sus hijos, poseedores 
de voluntades fuertes y vigorosas! 
J o a q u í n Va^que^ VUche\. 
Es ganga 
Ha llegado a nuestra Redacción el núm. 
48 de la excelente publicación M i Revista, 
que por su elegante presentación y por el 
texto ameno, útil e instructivo que contiene, 
ilustrado con magníficos grabados, honra a la 
casa editorial de D. José Gallach, de Barce-
lona. Avaloran mucho el mérito de esta re-
vista, los suplementos de labores que la 
acompañan y que se regalan a los suscripto-
res, sin contar con que la suscripción ya es 
por sí gratuita, puesto que las 5 pesetas que 
cuesta al año, se reintegran en libros de la 
casa editora, a elección del suscriptor, entre 
los designados para tal objeto. 
Para suscribirse en «El Siglo XX.» 
«España.» 
El último número de este popular sema-
nario madrileño lleva, entre otros, trabajos 
Automóviles Hisüano-Suiza 
KGi»e{«ÍJetÍ\tiil:tí eix ésto. 
ENRI011E L I P E I PÉREZ ROMERO ROBLEDO, 24 
muy notables de Ortega y Gasset, el padre 
Calpena, Luis de Araquistain y Pío Baroja. 
A la actualidad teatral dedica Pérez de Ayala 
un magistral artículo, y la taurina está trata-
da en otro de Eugenio Noel, y en el que este 
famoso propagandista contra las corridas de 
toros analiza, con juicios y datos interesantí-
simos, lo que él llama el presupuesto del 
flamenquismo. 
«ESPAÑA» también ostenta una graciosa i 
portada t a u r ó f o b a de Bagaría y caricaturas I 
de Pérez Galdós , Martínez Sierra, Catalina' 
Barcenas, la Xirgú y Enrique Borrás. I 
M A T I N A L 
/¡Icé los ojos a la azul techumbre 
E, irradiando fulgor, 
Como un gigante que a la l id se apresta, 
Hacer he uislo al Sol. 
Sus corolas las flores entreabrieron; 
La alondra sus cantares desgranó; 
Y fué el ambiente un piélago de aromas, 
Y una gran sinfonía la creación. 
A l igual que a las flores y a las aves, 
La luz de nueva vida me Inundó; 
K, de sus hondas al suave influjo, 
Se abrió alegre al placer m i corazón. 
y otra vez elevando la mirada, 
Dije con gratitud y con amor: 
Enhorabuena vengas rey del día, 
yo te saludo, ¡oh Solí 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
Para bicicletas, motocicletas y a u t o m ó v i l e s 
¡sentante [nrique [ o p e z f é r e z . ^ o m e r o Robledo, 24 
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Se han quitado del original algunos capítulos, 
porque más pertenecían a historia general, que a la 
particular que se escribe de Antequera. Otros lu -
gares se han corregido, poniéndolos según el esta-
do que hoy tienen las cosas; no según el que te-
nían cuando se escribieron, como son el número 
de Parroquias que decía la historia que tiene seis 
Antequera: hoy no tiene mas de cuatro, por que de 
dos de las antiguas, cuales son San Salvador y San 
Isidro, se han extinguido por el Obispo de Málaga 
D. Fr. Alonso de Santo Tomás , por haber quedado 
la villa despoblada en donde tenían su asiento d i -
chas Parroquias, con que quedaron desiertas y sin 
vecindario. También se corrigió el número de con-
ventos de Religiosos y Religiosas, que és hoy mu-
cho mayor que cuando el autor escribió la Histo-
ria. Otras muchas noticias se han añadido de 
nuevo, que se han hallado en buenos Autores y en 
papeles manuscritos, que refieren algunos sucesos 
singulares de esta Ciudad. 
Hizose éste traslado año de mil, setecientos y 
trece, por el Licd.0 D. José Antonio Molina. A r c i -
preste de la Insigne Colegial de esta Ciudad, quien 
añadió a este libro otras historias y noticias más 
modernas. 
de los Capítulos que se contienen en este libro. 
Cap. 1. —La Ciudad de Antequera tiene su asiento en el 
Reino de Granada, que era la Batestania antigua, y 
es del Obispado de Málaga, y de la Metrópoli de 
Sevilla. 
2. —Del nombre y sitio de la Ciudad de Antequera, y 
su descripción. 
3. —De las propiedades y aprovechamientos de la 
Ciudad de Antequera, y su término. 
4. —En que se probiguen las calidades y propiedades 
de Antequera. 
5. -Délos naturales y vecinos de Antequera, y cuan-
do tomó el título de Ciudad. 
6. —De la antigüedad de la Ciudad de Antequera. 
7. —De la noblezá de la Ciudad de Antequera, y sus 
privilegios. 
8. —Prosigúese la nobleza de Antequera por la anti-
güedad de sus edificios. 
9. —De las piedras romanas escritas que hay en An-
tequera, y antigüedad que muestran. 
10. —En qué tiempo fueron destruidos los municipios 
de Singilia, Nescania, Ancio y lluro, en cuyo lugar 
sucedió Antequera. 
11. —De la guerra que se prosiguió en Andalucía, y de 
la entrada de los Moros y Árabes en ella. 
12. —Los Reyes D. Alonso el onceno y D. Pedro el 
Cruel pusieron cerco a Antequera, talando sus cam-
pos y huertas. 
13. —Del cerco que puso el Infante D. Fernando sobre 
Antequera. 
D e S e v i l l a , 
'Vena Gitana: C a n c i ó n que c a n t ó en 
su beneficio A m a l i a Molina, or iginal la le-
tra del inspirado autor cómico D. Amador 
G ó m e z y Gi l de Montes. 
En la soledad inmensa 
de la pena, de su amor, 
una pobre gi tani l la 
lloraba con gran dolor. 
Y entre suspiros y entre dolores, 
la triste cuita de su panilla; 
la triste cuita de sus amores, 
así cantaba la gitanil la. 
Pensar que la ausencia sea 
olvido de mis amores, 
es lo mismo que querer 
que un j a rd in no tenga flores. 
Gitani l la canta, 
canta gi tanita, 
canta tus pesares, 
canta tus penitas, 
que con los cantares 
la pena se qui ta . 
Sóli ta con mis recuerdos 
es mi a legr ía l lorar 
porque el llanto es la a legr ía 
del que tiene a l g ú n pesar. 
Gitanil la llora 
la ausencia maldita , 
l lora gi tani l la , 
l lora tu penita, 
a ver si l lorando 
tu pena se qui ta . 
A b r i l de 1916. 
E l Correspo7ísal 
CRÓMICA M É D I C A 
La puerta de entrada. 
Que el ácido úrico sea el veneno esencial y espe-
cífico de la intoxicación reumatismal y gotosa, es un 
hecho sobre el cual está completamente de acuerdo 
la opinión de todos los fisiologistas y médicos. 
Ya no se discute sino sobre las condiciones que 
favorecen más o menos la resorción de este veneno. 
Según el doctor Peniéres (de la Facultad de To 
losa) que hizo, hace algunos años, de este punto e 
objeto de una comunicación a la Academia de medi-
cina, esta resorción no puede operarse sino a favor 
de una inflamación de los uréteres. De aquí la con-
secuencia de que todas las causas—frialdades, fati-
ga, traumatismo, infección, etc.—susceptibles de pro-
vocar la descamación de los urétres, tienen la pro-
babilidad de desencadenar la crisis. El hecho es que 
la observación parece confirmar esta hipótesis. 
Lo que hay, en todo caso, de cierto, es que la PI-
PERACINA MIDY, que debe a su gran poder disol-
vente del ácido úrico (el 92 p. 100) ser el remediu 
por excelencia del reumatismo y de la gota, es igual 
mente de una maravillosa eficacia en las inflamacio-
nes de la vegiga y de sus anexos, tales como la cis-
titis y hasta la blenorragia. 
Si la naturaleza de una enfermedad se revela se-
gún la manera como se la puede tratar y curar, el 
doctor Peniére, debe tener razón 
Dr. ALB. ROBÍN. 
A tomar: dos cucharadas 
de las de café por d í a 
De ven ía en todas las f a rmac ias . 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
Dominica Segunda 
después de Pascua. 
Oe k obligación que tenemos en creer en la Iglesia 
El Evangelista San Juan nos habla en 
esta Dominica del pastorado de Cristo. Yo 
soy el buen Pastor, (nos dice en su capí tulo 
X , ) y conozco a mis ovejas, y mis ovejas 
me conocen, como mi Padre me conoce, y 
yo conozco a mi Padre... Antes de la comi-
da de Jesucristo estaban los hombres d i -
vididos en dos solas sectas., que eran judíos 
y gentiles. Los primeros adoraban al verda' 
dero Dius según las leyes que este hab í a da-
do por medio de Moisés: estos compon ían 
la Sinagoga; los segundos veneraban a los 
ádolos, obras propias de las manos de los] 
| humbres . 
V i n o el Mesías verdadero, el pastor de 
] ias almas e hizo un r e b a ñ o compuesto á 
I ambas naciones. P l a n t ó a costa des-u traba-j o una nueva ^Iglesia: a los j ud ío s l l amóé ' mi-snao a elía con su p r e d i c a c i ó n , doctrinj1 
H E R A L D O D E A N T B Q ü E R A 
y milagros; congregando las dispersas ove-
jas de la casa de Ismael, para que adorasen 
a un solo pastor; y a los gentiles. ya;por si 
mismo, ya por medio de sus d i sc ípu los , co-
mo anuncio en el Evangelio de este mismo 
día , cuando dijo: tengo otras ovejas, que 
no son de este r e b a ñ o y conviene atraerles a 
él, y asi y a no h a b r á mas que un r e b a ñ o y 
un solo Pastor. Ved a q u í figurada la Igle-
sia del Salvador, gobernada.y regida por él 
mismo, que se nOs propone en el nono ar-
t ícu lo del Credo; con estas palabras: Creo 
en la Santa Iglesia Ca tó l i ca . 
¿Qué cosa és la Iglesia? No hemos de en-
tender otra cosa sino la congregac ión de to -
dos los fieles, bautizados que profesan la fé 
y doctrina de Jesuscristo que es gobernada 
en la tierra por Sumo Pontíf ice, pastor u n i -
versal, como Vicario que es de Cristo que 
la gobierna desde el Cielo. 
La Iglesia verdadera es una. En todo l u -
gar donde se encuentra esta Época del Cor-
dero, se guarda una misma fé, se observan 
unos mandamientos,se ofrece un sacrificio, 
se1 reciben unos sacramentos, y es uno el 
mismo Pastor que la gobierna. Por eso d i -
ce S. J e r ó n i m o : s ee l ig ió uno solo, pa ra q u i -
tar iodo or igen de discordia, de divis ión o 
de cisma. San Pablo la compara al cuerpo 
humano, el cuerpo es gobernado por solo 
una cabeza, y aunque hay mucha divers i-
dad de miembros, todos es tán subordina-
dos a ella, y todos cooperan al bien c o m ú n 
del cuerpo sin estorbarse uno a otro en sus 
funciones; tiene por divisa el ser Santa, por 
que es su cabeza Cristo Santo, y la misma 
santidad, origen de toda santidad, por 
excelencia. 
Es Catól ica: Esto denota que la Iglesia 
es universal , lo pr imero por que recibe a 
todos los hombres de cualquier edad o con-
d ic ión ; y en todo tiempo ha florecido la 
misma doctrina, la misma fé, los mismos 
ritos. No encontramos esta universalidad 
en ninguna secta del error. Las sectas no 
son universales, unas reinan en unas p ro -
vincias, otras en otras, y a ú n en sus mismas 
provincias no es una sola la que rige; en 
ella suele hallarse calvinistas, luteranos, j u -
díos y otros que en nada m ú t u a m e n t e co-
munican . Muy fácil me seria mostrar la 
verdadera Iglesia desde Abel hasta Jesús 
y de este hasta nosotros. 
L . L . V . 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
I G L E S I A DE L A T R I N I D A D ~ 
Dias del 19 al 2 6 . Sufragio por los Co-
frades difuntos. 
-Economía y Labopes-
• - . ^ • • • ^ w — 
Hablo a q u í , no de esa limpieza vulgar 
y de simple vista, sino de esa l impieza so-
bresaliente en todos sus detalles, en que 
no negrea ninguna arruga de la piel , no 
hay ni una u ñ a sin su br i l lo natural y pe-
culiar, su color rosado en la parte unida a 
la carne y su blanco especial en la parte 
despegada; de esa limpieza exquisita que 
resalta, no por sus ropas nuevas y ricas, 
sino por su riguroso aseo y gusto en el 
vestir. 
Sigue la limpieza de la casa; de los mue-
bles en todas sus clases y calidades. En la 
casa donde nO se abandone el barrido, don-
de se quite el polvo, es dif ic i l que se crien 
insectos. La ch'nche, nace del descuido de 
las camas; la pulga, de suciedad de los sue-
los; la corredera (cucaracha), de las hume-
dades. Las moscas se ahuyentan con solo 
conservar la casa l impia y fresca, evitando 
gran claridad. Los mosquitos desaparecen 
sahumando las habitaciones donde acudan 
con sustancias de olores fuertes, dejando 
cerrada la hab i tac ión para que el h u m o no 
salga fác i lmente . De noche, una lampari l la 
cuya luz esté encerrada entre vidrios unta-
dos de alguna materia pegajosa, es m u y 
út i l , pues atrae a los mosquitos y quedan 
presos en el v id r io . 
Las hormigas se descastan con tabaco 
picado y h ú m e d o , colocado en el lugar don-
de se presenten. 
Los ratones, solo necesitan para su de-
sapar i c ión un gato. Las casas l impias , y 
que no haya agujeros, no h a b r á ratones. 
La polil la se evita poniendo en los ar-
marios, cofres, etc., donde se guarde la 
ropa, pimienta, alcanfor, yerba p.acholí, o 
cualquier materia de olor fuerte. Con este 
sistema los armarios toman un olor indes-
cript ible, pero agradable, que se c o m u n i -
ca a las ropas, y cuando se va a usar una 
prenda perfuma ligeramente el ambiente 
de la persona que la lleva. 
El aseo en todo, evita males, molestias 
y no pocos perjuicios. 
COLÜMB PR0W0DN1K 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarri tz.=Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVILISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar barato .=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO RAMOS G A S E R M E I R O ; Trinidad de Rojas n ú m . 10 
E L T O C A D O R . 
Para tener las u ñ a s sonrosadas: prepa-
rad una mezcla de 2 partes de polvos de 
arroz y una parte de polvos de j a b ó n : se 
mojan ligeramente y se pasa sobre las u ñ a s 
con un cepill i to suave; dejarlo secar, la var-
io con agua clara y enjugar suavemente. 
Así se obtienen unas u ñ a s magníf icas . 
Para la belleza del cutis: laxarse la cara 
todas las m a ñ a n a s con una toalla mojada y 
jabonada, prefiriendo el j abón de almendra 
amarga,y expolvoreada con polvos de arroz 
blancos. Esto forma una especie de crema. 
Después, enjuagarse con agua fresca. Esta 
compos ic ión reemplaza ventajosamente a 
todas las cremas y está al alcance de todos 
los bolsillos. Se sobreentiende que t a m b i é n 
pueden lavarse las manos y brazos. 
Caja De Morros y Prestamos 5c 
—oj: ¡ ^ 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 11 dé Abril de 1915. 
(Prosegu i rá ) A U E K . 
I N G R E S O S 
Por 520 imposiciones. . 
Por cuenta de 42 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 47 reintegros . . . 
Por 15 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
2592 
4937 
334 
7863 
3697 
24600 
10 
28307 
GTS. 
30 
30 
08 
82 
l ROJAS GIKONaU 
L A S E S 
m O S B E S D E O ^ Ü 
GARCIA SARMIENTO N: 
Se hacen clichés tipográficos. 
A los coleccionistas 
Sellos de correo De to5o ei munDo 
y ALBUM para colecciones 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
eRflLDO deflNTEQUeRl 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores, 3. Librería.) 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Constitución 
ñas 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
ABONOS H R A L E 
— D E — 
i josé Gs^cí^ Befdoy ^ Aí l teque^; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ADICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
— rl o 
9 
E 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
|(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A N ' F T & Q X J j a & J & . A 
O1© 
S I 
L O N I A L 
Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
^ I f i H T ^ ^ 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O - o m s i s para borrar letras de máquina. 
De venta en la L ibrer ía E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
Almacanes de hierros vizcaínos 
M A Iv A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecülas 24. 
